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Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo se presenta la tesis “Percepción sobre la herramienta tecnológica 
para la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018”, que tuvo como 
objetivo: Determinar el nivel de la percepción del personal administrativo y 
asistencial sobre la herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018. 
 El presente informe ha sido estructurado en siete capítulos, de acuerdo con 
el formato proporcionado por la Escuela de Posgrado.  En el capítulo I se 
presentan los antecedentes y fundamentos teóricos, la justificación, el problema, 
las hipótesis, y los objetivos de la investigación. En el capítulo II, se describen los 
criterios metodológicos empleados en la investigación y en el capítulo III, los 
resultados tanto descriptivos como inferenciales. El capítulo IV contiene la 
discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las recomendaciones 
respectivas. Finalmente se presentan las referencias y los apéndices que 
respaldan la investigación. 
 La conclusión de la investigación fue que la mayoría de trabajadores 
encuestados tienen una percepción de nivel regular de la herramienta tecnológica 
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La presente investigación se propuso determinar el nivel de la percepción del 
personal administrativo y asistencial sobre la herramienta tecnológica para la 
capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima durante el 2018. 
Fue una investigación básica, de diseño no experimental, descriptivo, que 
tuvo como muestra a 57 trabajadores administrativos y 77 asistenciales. Se aplicó 
un instrumento de 24 ítems mediante la encuesta. Los resultados se emitieron 
mediante estadística descriptiva empleando el software SPSS V25. 
La conclusión fue que el 89,6% del personal del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia tuvo una percepción regular sobre la herramienta tecnológica 
Chamilo para la capacitación. En el desagregado, se evidenció que el personal 
asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9%. 
Asimismo, el 89,6% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo 
una percepción regular sobre las metas y objetivos de la capacitación mediante la 
herramienta Chamilo. En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial 
tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9%. Por otro lado, 
también se determinó que el 85,8% del personal del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia tuvo una percepción regular sobre el interfaz de la herramienta Chamilo. 
En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial tuvo mayor 
frecuencia en la categoría regular con un 89,6%. Finalmente, el 75,4% del 
personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo una percepción regular 
sobre la accesibilidad de los cursos en la herramienta Chamilo para la 
capacitación. En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial tuvo 
mayor frecuencia en la categoría regular con un 77,9%. 






The research sought to determine the level of perception of the administrative and 
assistance staff on the technological tool for training in the Hospital Cayetano 
Heredia, Lima during 2018. 
It was a basic research, of non-experimental, descriptive design, which had 
57 administrative and 77 assistance workers as sample. A 24-item instrument was 
applied through the survey. The results were issued by descriptive statistics using 
the SPSS V25 software. 
89.6% of the staff of the Hospital Cayetano Heredia had a regular 
perception of the Chamilo technology tool for training. In the disaggregated, it was 
evidenced that the assistance personnel had more frequency in the regular 
category with 90.9%. Likewise, 89.6% of the personnel of the Hospital Cayetano 
Heredia had a regular perception of the goals and objectives of the training 
through the Chamilo tool. In the disaggregated, it was evidenced that the 
assistance personnel had more frequency in the regular category with 90.9%. On 
the other hand, it was also determined that 85.8% of the personnel of the Hospital 
Cayetano Heredia had a regular perception about the interface of the Chamilo 
tool. In the disaggregated, it was evident that the assistance personnel had more 
frequency in the regular category with 89.6%. Finally, 75.4% of the personnel of 
the Hospital Cayetano Heredia had a regular perception about the accessibility of 
the courses in the Chamilo tool for training. In the disaggregated, it was evidenced 
that the assistance personnel had more frequency in the regular category with 
77.9%. 



















1.1. Realidad Problemática 
La mejora continua, llamada también formación permanente, es una de las 
estrategias para el desarrollo humano, que fortalece al personal de las entidades 
de salud, empoderándolos en el quehacer cotidiano de la mejora en la calidad de 
servicio. Anualmente, en los establecimientos de salud se vienen dando muchos 
cursos de capacitación, los mismos que tienen como objetivo la formación del 
personal; sin embargo, no todos los trabajadores pueden asistir a las 
capacitaciones, lo mucho que hacen es justificarse por las múltiples razones que 
le atañen a sus actividades.  
En la actualidad, el Hospital Cayetano Heredia alberga en su área a 3.214 
trabajadores, siendo un 78% el recurso humano asistencial y el administrativo un 
22%. Para ello, los que pertenecen a las áreas administrativas no tienen perfiles 
establecidos, y solo de ellos, un 13% son profesionales en ciencias de la salud, y 
el resto de trabajadores en otras profesiones relacionadas a la gestión pública. 
Entretanto significa poca participación en las capacitaciones del hospital. 
 
Por otro lado, en el staff de profesionales, en la actualidad se cuenta con 
profesionales destacados a nivel nacional e internacional, que pertenecen al 
grupo de asistenciales, por lo general son médicos u otros profesionales de la 
salud. Ello comprende un fortalecimiento para desarrollar con ellos el tema de 
capacitación a fin de cerrar las brechas de competencias de recursos humanos en 
el área asistencial.  
 
De acuerdo a la legislación, en el Perú se creó la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil, entidad rectora para la administración de la gestión y los recursos 
humanos mediante la Ley 30057, conocida como Ley del Servicio Civil, en ella se 
estipula la gestión de capacitación, teniendo como propósito el desarrollo de 
competencias, habilidades y actitudes básicas para el puesto de trabajo. En 
efecto, la capacitación es un proceso continuo, planificado sistemáticamente con 
el objetivo de fortalecer competencias laborales, integrando así al recurso humano 
en el proceso de producción con eficacia, eficiencia y valores, mediante el 
intercambio de conocimientos, destrezas y actitudes importante para la 
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producción de la institución. En este sentido, el Hospital Cayetano Heredia cuenta 
con un modelo capacitación clásico de forma presencial ofertando cursos que 
están orientados a mejorar las habilidades del personal y mantenerlos 
actualizados según sea el tema a tratar. Ahora, según este modelo clásico, la 
capacitación se realiza en aulas presenciales, con un determinado grupo de 
oyentes, se imparte la lección y la información es tomado por escrito, luego está el 
esclarecimiento de dudas y los aportes tanto del auditor como del expositor, al 
concluirse la lección se recibe la constancia. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el personal tanto asistencial como administrativo de este hospital trabaja de 
forma continua, le es muy complicado dejar sus labores en el momento de la 
capacitación, porque los pacientes requieren una atención continua con calidad, a 
la vez el personal fuera de su horario de trabajo acude en pocas cantidades por 
motivos personales, esto hace que el curso tenga un mínimo de personas 
capacitadas, el cual lleva a que el medio de capacitación no sea eficiente al 
personal. 
Ante esta realidad, la unidad de capacitación ha ideado estrategias que 
permitan llegar más y mejor al personal, razón por la cual la capacitación 
presencial se ha dejado de lado, y se ha creado una plataforma virtual que no solo 
facilitaría la actualización y formación continua del personal, sino también el 
cumplimiento de metas y productividad de servicios que brinda el hospital. Sin 
embargo, a pesar de la aparente efectividad de estas herramientas tecnológicas 
en la cantidad de personas que acceden a estos cursos de manera asincrónica no 
se ha hecho ningún trabajo de base que proporcione información desde la 
percepción de los usuarios, con la finalidad de advertir posibles falencias del 
sistema operativo y, advertir las fortalezas que deberían robustecerse en el plan 
de mejora continua que se tiene. Ante este vacío, esta investigación interviene 
con la finalidad de proveer esa información sobre la herramienta tecnológica al 
personal del hospital.  
16 
 
1.2. Trabajos previos  
 
A nivel internacional 
En Europa, Ochoa, Villaizán, González, Hijano, Málaga (2016) en su estudio 
titulado Plataforma educativa basada en una matriz de competencias, analizó los 
aprendizajes que integra el saber, el saber hacer, y el saber estar, a la cual se le 
llamó competencias. Se desarrolló cualitativamente, descriptivo. En los resultados 
se evidenció que es importante identificar las competencias que se requiere en las 
actividades de los estudiantes; por otro lado, se evidencia que la adquisición de 
nuevos conocimientos se aborda mediante módulos docentes en los cuales se 
puedan adquirir una o más competencias. El estudio concluyó que la plataforma 
educativa es una estrategia para capacitación de cualquier persona en cualquier 
momento del día.  
En Cuba, Rodríguez (2015) en su estudio “Dr. Arnoldo Gabaldon” propuso 
el programa de capacitación como instrumento gerencial para los trabajadores 
administrativos del Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios “Dr. Arnoldo 
Gabaldon”. fue descriptivo observacional de corte transversal. En sus resultados 
se evidenciaron que las actividades están promovidas por la misma institución en 
el desarrollo de las diversas capacidades, obteniéndose como sustento un diseño 
de programa de capacitación basado en la gestión de competencias, en relación a 
la gerencia ésta garantizó que el recurso humano se actualizara y desarrollaba 
constantemente capacidades, destrezas y habilidades indispensables para el 
cumplimiento con las funciones relacionadas a cada puesto. El estudio concluyó 
que la capacitación que recibe el personal administrativo cumple una variada 
actividad entre la teoría y la práctica. 
En España, Martinez y Chávez (2015) describió una metodología trazada 
para evaluar competencias profesionales a través del uso de contenidos digitales 
mediante una plataforma tecnológica. Determinando que el diseño de la 
tecnológica usada permitió valorar de forma eficiente, las dimensiones 
pedagógicas, tecnológica, y de comunicación, que los adjuntos digitales alojados 
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en dicha plataforma, beneficiaron el desarrollo de competencias laborales en el 
usuario para ser aplicada en el campo laboral. 
En Ecuador, Vera (2011) En su estudio, diseñó un programa de 
capacitación al personal de enfermería y auxiliares administrativos. Se trató de un 
estudio de relación. En sus resultados se evidenciaron que, de los 132 técnicos 
en enfermería y 59 auxiliares administrativos, el 63% del total tienen de 45 años 
de edad a más, y un 50% tienen más de 20 años como servidores; en relación a 
este rango etario no tiene capacitación permanente. Por otro lado, se evidencia el 
incremento en la atención de pacientes en los servicios dentro del hospital, sobre 
todo de emergencia, aun cuando prevalece los casos de las infecciones urinarias, 
politraumatismo, se ha evidenciado que aún existe personal deficiente para 
calidad de atención a estos usuarios. El estudio concluyó que el diseño del 
programa de capacitación tiene una respuesta continua, y ello parte sobre todo de 
los gestores. 
En España, Hidalgo, De la Blanca y Risueño (2011) en su estudio titulado 
La innovación1educativa en la1educación de adultos1como mejora1del proceso 
de1enseñanza aprendizaje, determinó la1relación entre1la innovación 
educativa1y el proceso1de enseñanza aprendizaje1en alumnos adultos1de la 
ciudad2de Jaén. Cuyo1diseño de investigación1fue el no1experimental, 
descriptivo1correlacional. Su población1contó con personas1mayores de1bajo 
nivel1socioeconómico dedicada1exclusivamente a la1agricultura, la1muestra fue 
censal. El estudio1concluyó que la1mayoría de los1ítems que1se presentaban 
en1los cuestionarios1ha existido1un avance1positivo en2el conocimiento, 
mostrado1a través de1aquellos cuyas1medidas han1resultado 
estadísticamente1significativas al aplicarles1la prueba t-student, así como1en 
la1variación de la1media en1aquellos que no1han sido1significativos. Sin 
embargo, se puede ver que la variación1que sufre la1media, prácticamente1en 
todos2los casos, es hacia1un avance en1las formas1de actuar1de los individuos, 
los conocimientos1y las actitudes2positivas para1el cuidado y respeto1hacia el 





A nivel nacional 
Quispe (2015) en su estudio titulado Plataforma virtual chamilo y su influencia en 
el aprendizaje de la asignatura de estadística aplicada a la investigación científica 
en los estudiantes de maestría de la Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle, determinó la influencia de la plataforma virtual Chamilo en el 
aprendizaje de la estadística, y su ayuda de aprendizajes conceptuales, 
procesuales, y actitudinales de los participantes de posgrado. Se utilizó un estudio 
hipotético-deductivo, con un diseño cuasiexperimental, nivel aplicada. Los 
resultados evidenciaron que los procedimientos de los datos obtenidos en la 
plataforma virtual Chamilo se relaciona con en el aprendizaje de la asignatura de 
estadística aplicada a la formación permanente. En efecto, la plataforma virtual 
trae ventajas sobre todo en la formación constante para la buena atención en los 
servicios de salud. 
Segovia (2013) en su estudio ultimó que el modelo de gestión del 
conocimiento en la Defensoría del Pueblo, está basado en dos pilares esenciales; 
la generación y transferencia del conocimiento mediante la capacitación en el uso 
de las TICs y la educación priorizada en la capacitación a sus directivos; estas se 
dan en dos tiempos, el primero fue la identificación de la necesidad de mejorar el 
desempeño del recurso humano, luego la necesidad e importancia de la utilidad 
de las TICs para la educación. Este uso tecnológico está referido a la 
implementación de plataformas virtuales de enseñanza, que basada en un 
soporte que se iba implementando con peculiaridades según las necesidades, ello 









1.3. Teorías relacionadas al tema 
Seguidamente se realizan las diversas definiciones y teorías relacionadas a la 
percepción sobre la herramienta tecnológica y las dimensiones que permitieron la 
medición de la variable de estudio y las deferentes teorías bajo las cuales se 
desarrolló el presente estudio.  
Bases teóricas de la variable. 
Tecnología de información y comunicación. 
Las TIC  son herramientas que tienen como fin la mejorar de la calidad de vida de 
los seres humanos en un ambiente donde es difundido y generado el  
conocimiento.  
Según Díaz (2015) “Las TIC están presentes en toda actividad del ser 
humano, son una herramienta que contribuye al desarrollo de las naciones, pueda 
mejorar tanto sus principales indicadores macro y microeconómicos” (p.7), es 
decir es la herramienta principal, estando presente en cada novel de la sociedad. 
Se define a las tecnologías de información a la cohesión de los 
ordenadores y las comunicaciones, siendo un instrumento especializado para 
designar una agrupación de innovaciones tecnológicas, en el que se procesa, 
almacena, sintetiza, recupera y se presenta información simbolizada en diversas 
formas, así también se denomina, columna y canal donde se trata a la 
información. 
Plataforma tecnológica. 
La con la plataforma tecnología de información se obtiene, almacena, procesa, 
distribuye y recupera fichas e indagación, lo cual se convierte en una base para la 
construcción  de sistema de información, los insumos de información, los insumos 
de organización y el medio de la acción. (Adams, 1994) 
En términos generales, el manejo de la información involucra una gran 
cantidad de actividades que aseguran que la información esté disponible para los 
intereses de la entidad que la administra en todos sus niveles de mando y donde 
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se requiera de manejo de información, facilitando la toma de decisiones en cada 
uno de esos niveles.  
 
Teorías relacionadas al tema 
Teoría de Tecnología 
La tecnología es imprescindible ya que cada avance hace que la población se 
beneficie de ella donde cada progreso es un aporte para el desarrollo y 
crecimiento, la tecnología engloba a todo conjunto de acciones sistemáticas cuya 
finalidad es la transformación de las cosas como también se puede usar la 
tecnología para mejorar la productividad del trabajo de las personas. A decir de, 
Cegarra (2012) es un grupo de saberes propios del oficio de la industria en donde, 
la tecnología tiene su propio lenguaje.  
Es decir, la tecnología es un acumulado de saberes que permiten fabricar 
objetos así también protege al medio ambiente buscando soluciones innovadoras 
y eficientes satisfaciendo las insuficiencias requeridas por la sociedad, influyendo 
en el progreso social y económico. 
 
Para que un nuevo artefacto tecnológico se cree se analiza la necesidad 
existente y se busca una solución trabajando con diversos materiales para 
encontrar la manera de diseñar un artefacto apropiado para el cumplimiento y 
satisfacción de esta.  
 
 
Teoría de Información  
La información provee de significado a las cosas, constituyen un mensaje sobre 
un ente determinado. La información es de ayuda para detectar nuevas 
oportunidades, por lo tanto, está es necesaria para fabricar el conocimiento, 




De acuerdo a Giner (2004). La información es un recurso estratégico para las 
organizaciones, ya no vale con tener información para conocer lo que ha pasado, 
es necesario tener información para crear nuevos escenarios de competencia, 
para evaluar el despliegue estratégico, para impulsar y acrecentar las relaciones 
con los clientes, para innovar en la producción de productos y servicios. (p.20) 
 
Esta teoría es el conjunto de elementos o datos con significado que 
organiza la ideología de las personas, siendo así vital para todas las actividades 
donde la humanidad tiene la habilidad de originar código, símbolo y lenguaje que 
mejorar la información. Para la informática es un grupo de elementos 
estructurados y desarrollados que se relaciona con operaciones, mensajes, 
instrucciones y cualquier actividad que tenga vínculo con un ordenador, donde el 
procesador requiere la información para cumplir una orden recibida implicando el 
intercambio de un dato informativo de un lugar a otro. 
 
En la actualidad, se estima que se vive en la sociedad de la información y 
que la humanidad encuentra su principal soporte en el intercambio, generación y 
recreación de todo tipo de elementos y contenido a nivel global. 
 
Teoría de Red de Telecomunicaciones  
 
Con las telecomunicaciones se puede transferir cualquier variedad de 
comunicación a cualquier distancia, facilitándonos la transmisión de información. 
 
En relación a esta teoría, argumentada por Huidobro (2006). La red de 
telecomunicaciones se estructura con la finalidad de facilitar el servicio de 
comunicación, de diferentes contextos, donde los interesados que se adhieren a 
ella, así también ofrece voz, información e imagen con la calidad de servicio 
apetecida, en base a unir en la equivalente una composición de tecnología que 





Un sistema operativo admite que los recursos del ordenador trabajen de 
forma más eficiente, es un software que administra a un ordenador siendo los 
procesos que determinan lo que se desea que se realice, es la base para que se 
instalen los programas.  
 
Para Ramos, Fernández y Lozano (2003) “es un grupo de programas 
básicos encargados de hacer posible el manejo del ordenador y la utilización de 
programas de aplicación, que actúa como intermediario entre el usuario y el 
sistema” (p.5), en otras palabras, el software principal que gestiona los recursos 
del hardware.  
 
La calidad de vida en la organización desarrolla el campo espiritual y valores 
en el centro laboral. Es necesario que “los temas más propiamente humanos, 
dejen de considerarse marginales y ocupen un mayor espacio de reflexión en 
relación con los temas de estrategia y herramientas prácticas” Ramos y Periáñez, 
(2003). 
Proyecto Chamilo. 
El proyecto Chamilo liderado por Hyannis Warner (Ing. De Sistemas - Belga) fue 
lanzado oficialmente el 18 de enero del 2010 por un parte considerable de la 
comunidad que contribuye (también GNU / GPL) Dokeos, después de creciente 
motivo de descontento sobre la política de comunicación dentro de la comunidad 
de Dokeos y una serie de opciones que estaban haciendo parte insegura la 
comunidad sobre y el futuro de los acontecimientos. Como tal, se considera una 
versión avanzada de Dokeos (al menos en su serie 1,8). La reacción ante esta 
publicación no se hizo esperar, con más de 500 usuarios activos registrados en 
los foros, en la primera quincena y más contribuciones recaudados en un mes, 
que en todo el año anterior. (Chamilo, 2018, párr. 12) 
 Los inicios del carácter de software Chamilo se traslada a la década del 
2000, con la apertura del LMS Claro line plan, que se divergía en el 2004 para 
proyectar el proyecto Dokeos. Y fue el año 2010, nuevamente se dividió dando 
lugar a una distinta publicación de Chamilo 1_8_7_1. 
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Requerimientos de Sistema Chamilo. 
Una de las características del sistema Chamilo puede ser ubicado en diferentes 
servidores como: Windows, Linux, Mac OS X y UNX. Empero, para el caso del 
hospital nacional Cayetano Heredia recomendable el uso de un servidor Linux ya 
que genera optimización yes flexible, por lo que cuenta con un control remoto y 
escalabilidad. Es especialmente un LMS que se establece con Apache, MySQL y 
PHP5 (llamada también la trilogía AMP). La misma que puedes ser beneficiada 
con conversión a PowerPoint (propiedad llamada DokeosOogie) a través del uso 
de OpenOffice.org + Java. También se puede adicionar Videoconferencia de 
Dokeosa travews del uso de RED5 servidor de código abierto de Flash. Todo el 
mencionado software es de código accesible y está disponible y libre, lo que 
facilita la versatilidad de su empleo dentro de las entidades estatales para los 
fines de capacitación del personal, así como también provee una plataforma para 
enlaces con otras entidades homólogas. 
 
La capacitación. 
Todas las personas, sin excepción alguna es sujeta de derechos, y, tienen el 
beneficio de la educación, desde esta perspectiva la educación se torna en 
derecho fundamental, que abre las puertas por defecto a los demás derechos. Por 
tanto, la capacitación viene hacer un instrumento como parte de la formación 
continua en las competencias de los usuarios. (Scarfó y Aued, 2013)  
Partiendo de que la capacitación es un proceso de enseñanza de las 
aptitudes primordiales que los nuevos colaboradores necesitan para mejorar las 
realizaciones de un trabajo. Gates (1999, citado por Bassas, 2010) aclaran que la 
capacitación es la actual formación del capital humano sin ir tan lejos es la 
respuesta a la necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con 
un personal calificado y productivo. (p. 33) 
 
En ese sentido las tecnologías de han convertido en una de las principales 
herramientas para que toda organización tenga la oportunidad de ampliar el 
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conocimiento y aspire a una ubicación en el rango de competente. Apto para 
desenvolverse en diferentes empresas del siglo XXI. 
El conocimiento suele entenderse como “los hechos o información 
adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 
comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad” (Quesada, 
1998, p. 24). 
La teoría del conocimiento estudia las posibles formas de relación entre el 
sujeto y el objeto. Se trata por lo tanto del estudio de la función del entendimiento 
propia de la persona. El conocimiento suele entenderse como los hechos o 
información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, 
la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. (Quesada, 
1998, p. 24). 
 
Por su parte Villalpando y otros, (1994) manifiestan que la finalidad de la 
educación es contribuir al desarrollo de las competencias de la persona para 
poder desenvolverse en la sociedad por ello, la capacitación y la instrucción, son 
componentes básicos de la mejor continua, pues mediante la capacitación se 
busca dar solución a dos inconvenientes de la labor profesional y técnica: la 
ignorancia y la obsolescencia. Además afirman que “la ignorancia es la carencia 
de conocimientos y se debe a defectos de preparación para el desempeño de un 
puesto determinado y que la obsolescencia consiste en la posesión de 
conocimientos atrasados o en la falta de habilidad para realizar una tarea” (p. 125) 
Desde ese punto de vista: los autores confirman que la instrucción y la 
capacitación es la mejor forma de absolver la ignorancia y lo añoso porque ambos 
forman un binomio perfecto en la solución de los problemas mencionados; por su 
lado la instrucción dota de habilidades psicomotoras y la capacitación dota de 
conocimientos y prepara a los individuos para un puesto de trabajo la instrucción 
también colabora con la preparación para el quehacer del puesto de trabajo a la 
cual postula. 
Definitivamente, la instrucción y la capacitación en las entidades es un 
compromiso compartido entre directivo y colaboradores y otros, los directivos 
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definen las políticas y los objetivos, aportan con la estructura y recurso, brinda 
facilidad y reconoce los esfuerzos de quienes se capaciten y los colaboradores, 
hacen uso de su derecho en cuanto a la capacitación y cumplen con el programa 
que solicita o se le ofrece. (Villalpando, et al., 1994, p. 426). 
Por lo tanto, el espacio virtual para la capacitación, es una herramienta 
innovadora de bajo costo que logra el incremento cognitivo de las personas, 
facilita el entrenamiento para el desarrollo de habilidades, el cambio de actitudes y 
aptitudes, acorde a los perfiles, adoptado por niveles para los diferentes grupos 
ocupacionales, ya que permite abordar la capacitación en las tres dimensiones 
básicas: el cognitivo, procedimental y actitudinal 
 
Componentes de la capacitación:  
 
Por el tipo de capacitación: 
De acuerdo a Hidalgo, De la Blanca y Risueño (2011) son indicadores los 
siguientes:(1) inducción o iniciación: Es la que se imparte cuando se incorporan 
por primera vez más colabores a la empresa y tiene como fin dar a conocer la 
cultura, estructura y las funciones que desempeñará una determinada persona en 
la misma empresa. (Hidalgo, De la Blanca y Risueño, 2011, p. 15) (2) por el 
trabajo, es aquella capacitación que reciben los miembros de una empresa 
cuando asumen nuevas funciones o tareas laborales, con el fin de adquirir 
conocimiento preciso de los procedimientos que tendrán que dominar y aplicar en 
adelante. (Hidalgo, De la Blanca y Risueño, 201,p. 16)(3) Para el trabajo: 
También llamada actualización, en la que se busca que determinados 
colaboradores de la empresa, según criterios de selección de la misma, adquieran 
los conocimientos y habilidades necesarias para poder responder a los cambios y 
mejoras de la empresa; podríamos también llamarla, “capacitación para el futuro”. 
Una vez definidos estos tres niveles de capacitación, que nos permite identificar 
en qué contextos dentro de la empresa, se suele dar el proceso de capacitación, 
vamos a mencionar las modalidades en las que este proceso se viene aplicando. 
(Hidalgo, De la Blanca y Risueño, 2011, p. 16) 
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Por la modalidad de capacitación. 
De acuerdo a HidalgoDe la Blanca y Risueño (2011) son los siguientes;  
Modo-presente:  
Es sincrónica y se desarrolla en zonas específicas y los actores que lo 
representan son: El planificador y diseñador de la malla de cursos del programa 
(gestor del contenido), el vendedor corporativo, la empresa solicitante del 
servicio, el coordinador ejecutor del programa, el equipo de administración, 
registro y soporte, los alumnos y el docente. El coordinador es el que cumple, y 
verifica su ejecución.  
Modo-Virtual (E-Learning):  
La instrucción se da desde una plataforma o campus virtual o universidad virtual, 
cursos On_line y E_Learning.  
B-Learning (Blended_Learning) o modalidad combinada. 
Se realiza de forma semi_presencial en el que el que se instruye haciendo uso de 
la herramienta virtual o recurso físico, mediante sesión presencia, según la 
necesidad del usuario. 
 
Dimensiones de la variable. 
Dimensión 1: metas y objetivos  
Marulanda y Mejía (2011) afirmaron que las metas y los objetivos de la 
capacitación es parte del área de Recursos humanos, la misma que refiere al 
conjunto obtenido dentro de los factores del desempeño (p.11). Ello coincide en 
que los profesionales o colaboradores que trabaja en la organización, logren 
solucionar los problemas presentados en el perímetro de la empresa.   
En efecto, para los autores, las metas se conciben desde la idea que es el 
logro último, mientras que los objetivos se ven en perspectiva de un medio o canal 
para lograr el fin último de la capacitación. Para ellos, es importante la 
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planificación, entendida como la capacidad de elaboración, ejecución y evaluación 
del trabajo propio; asimismo se logra experimentar la habilidad para racionalizar 
los recursos asignados en la organización.  
Al respecto, Villalpando, Gutiérrez y Núñez (1994) afirmaron:  
Es de considerar que los cumplimientos de los objetivos exigen que los 
trabajadores estén capacitados para hacer frente a todo lo que pueda 
acontecer dentro de la organización, convirtiéndose en sí en protagonistas 
de la misma. (p.429) 
Esto conlleva a repensar la necesidad del involucramiento de las entidades 
con la formación permanente de su personal, teniendo en cuenta que es su 
máximo capital, situación que aún no se observa en muchas entidades estatales 
y, de manera incipiente en el hospital Cayetano Heredia. 
Dimensión 2: Interfaz de la herramienta 
Villalpando, Gutiérrez y Núñez (1994), determinaron que una herramienta de 
capacitación comprende un campus virtual donde existe la interacción de dos a 
más sujetos mediante las tecnologías de la información y comunicación (TICs):  
El campus virtual, comprendido en un dominio digital, es una interfaz 
sencilla y un sistema al que puede accederse desde cualquier computadora 
con la conexión a internet en cualquier momento y desde cualquier parte o 
lugar del mundo. Tanto quien dicta el curso como quieres participan del 
mismo tienen un muy fácil acceso. (p.1) 
En efecto, la herramienta se llama Chamilo, esta es una plataforma 
E_learning de software independiente, con licenciamiento de GNU/GPLv3, puede 
emplearse dos tipos de aprendizaje: la presencial y la semi_presencial y/o virtual; 
ello se desarrolla con el objetivo de optimizar el paso a la educación y a los 









Dimensión 3. Accesibilidad de los cursos en la herramienta  
La empresa que genera en su colaborador un enérgico engreimiento de 
pertenencia, por el perfil que tiene en la colectividad, o por elevar una serie de 
valores relacionados con los que ellos mismos ejercen. 
Para Villalpando, Gutiérrez y Núñez (1994):  
Al incorporarse las tecnologías de la información y comunicación a la 
formación permanente de los trabajadores de un hospital público es un 
imperativo, por una parte, para su misma formación, así como también para 
el aprendizaje autónomo de los alumnos. No sólo implica apoyar a que los 
docentes o capacitadores conozcan y manejen equipos tecnológicos. Hace 
falta, sobre todo, contribuir a una reflexión acerca de su impacto en el 
aprendizaje, su uso adecuado, potencialidades y límites. A este nivel del 
debate educativo, existe la certeza de que ni las tecnologías son la 
panacea para los problemas de las escuelas profesionales -, ni la 
educación puede seguir de espaldas a los cambios que ocurren a su 
alrededor dentro de un establecimiento de salud pública. (p.8) 
La plataforma Chamilo comprende un espacio de interacción de 
conocimientos entre los trabajadores y la oficina de recursos humanos, la misma 
que está encargada de velar por la formación continua para ofrecer un mejor 
servicio a los pacientes.  
El hospital Cayetano Heredia ha creado un Portal Web, y la herramienta 
primordial es un Campus_Virtual de formación_docente. Se realiza en un campo 
virtual_digital “instalada” en el sitio Web lugar que sirve para el dictado de 
diferentes temas para el trabajador universitario de todo el Perú, y a mediante el 




1.4. Formulación del problema 
Problema. 
¿Cuál es el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
la herramienta tecnológica Chamilo para la capacitación en el Hospital Cayetano 
Heredia, Lima 2018? 
Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿Cuál es el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
las metas y objetivos de la herramienta Chamilo usado para la capacitación en el 
Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
la interfaz de la herramienta Chamilo para la capacitación en el Hospital Cayetano 
Heredia, Lima 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
la accesibilidad de los cursos en la herramienta de capacitación Chamilo en el 












El propósito de la tesis, es que permite conocer la percepción que tienen los 
trabajadores asistenciales y administrativos mediante la plataforma de 
capacitación Chamilo del Hospital Cayetano Heredia con la finalidad de que, en el 
corto plazo, se pueda mejorar la oferta de cursos y programas de capacitación por 
competencias y funciones, para el mejoramiento sustancial del desempeño 
laboral. Al mejorar la capacitación, indirectamente incidirá en al clima laboral 
favorable. Asimismo, permitirá identificar si el recurso humano administrativo y 
asistencial considera importante su participación de la capacitación online.  
Ante ello, el estudio tiene su justificación en la propuesta de Villalpando et 
al. (2013) basado en que toda capacitación es una acción o actividades que 
tienden a proporcionar o desarrollar aptitudes en una persona, con el propósito de 
empoderarlo o prepararlo en el rol que desempeña. En efecto, es importante 
considerar que mediante esta estrategia de uso de la herramienta tecnológica 
Chamilo, la oferta mejora, y desde luego, la demanda de los servicios estaría 
satisfecha, esperando que se obtengan los mejores resultados después de la fase 
de operatividad de la herramienta tecnológica para la capacitación. 
En cuanto a la estructura del hospital para conducir y oficiar los recursos 
humanos, se encuentra en proceso de acomodo a la reciente Ley SERVIR, la 
misma que tiene como finimplantar un régimen notable y característico para las 
personas que prestan servicios en las entidades públicas del estado. 
Práctica 
La tesis manifiesta dar una solución a la necesidad de conocer, mediante los 
procedimientos de la cultura, sobre la apreciación directa que tiene la preparación 
en el rol de ejercicio laboral, del Hospital Cayetano Heredia. 
 
En ese contexto, se pretende mitigar la problemática de la capacitación a 
través de la plataforma virtual_Chamilo, con el propósito de conocer la fortaleza y 





El desarrollo de la investigación se funda en un método de resolución de 
dificultades análogos, por similitud, será útil para otros trabajos de investigación 
similares en este u otro sector público, ya que de acuerdo con la propuesta de 
investigación, la auscultación en el personal administrativo y asistencial, proveerá 
de insumos suficientes para futuros trabajos de investigación en esta misma 




Debido a su naturaleza descriptiva, la presente investigación no tiene hipótesis de 
contraste, ya que de acuerdo con Hernández y otros (2014) “Las investigaciones 
descriptivas prescinden de hipótesis en la medida que no pretenden ni comparar 




Determinar el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial 
sobre la herramienta tecnológica Chamilo para la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018. 
2.3.2. Objetivos específicos. 
Determinar el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial 
sobre las metas y objetivos de la herramienta Chamilo usado para la capacitación 
en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018 
Determinar el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial 
sobre la interfaz de la herramienta Chamilo para la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018 
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Determinar el nivel dela percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
la accesibilidad de los cursos en la herramienta de capacitación Chamilo en el 




















2.1. Diseño de investigación. 
 
La tesis siguió su desarrollo de forma no experimental, descriptiva de una sola 
medición, transversal, cuya representación es: 
 
     MO 
 
Dónde:  
M = Muestra en estudio: Grupo de personal administrativo y asistencial del HNCH 
O = Observación de la percepción en el personal evaluado. 
 
La presente tesis es sustantiva (Sánchez y Reyes, 2006) en donde solamente se 
va a describir la variable en esta población, con la finalidad de brindar un 
conocimiento básico sobre el cual podría formularse otras propuestas de 
investigación. 
El nivel de la investigación es descriptiva, ya que la variable fue descrita 
mediante percepciones provenientes de los sujetos de estudio, (Carrasco, 2005, 
p.45), que en este caso corresponden al personal administrativo y asistencial. 
 
2.2. Operacionalización de la variable. 
Definición. 
La herramienta Chamilo es una plataforma tecnológica virtual que puede 
ser instalado indiferentemente en servidores Windows, Linux, Mac OS X y 
UNIX. Todo este software es de código abierto y está disponible 
libremente, lo que facilita la versatilidad de su empleo dentro de las 
entidades estatales para los fines de capacitación del personal, así como 
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también provee una plataforma para enlaces con otras entidades 
homólogas. (Chamilo, 2018, párr. 12) 
La capacitación es la médula de la formación continua, y permanente de 
aprendizaje progresivo que emprende ulteriormente de acabada la educación 
básica obligatoria y que tienen como fin desarrollar y actualizar el desempeño de 
la persona que trabaja en instituciones. (Villalpando, Gutiérrez y Núñez, 1994). 
Operacionalización de las variables. 
Tabla 1 
Operacionalización.  
Dimensión  Indicador  ítem Escala/valores Niveles/rangos 
Dimensión 1: 
Sobre las meta y 
objetivo de la 
herramienta 
tecnológica 
Preeminencia para mi trabajo 
como administrativo 
Autenticidad y praxis 
Claro, conformación de los 
objetivos 
Grado_publicidad_clarificación de 
metas y objetivos 
1 - 8 
Siempre (5)  
Casi siempre (4) 
A veces (3) 




8 – 18 = Mala 
19 – 29 = Regular 
30 – 40 = Buena 
 
 
Para la variable 
24 – 55 = Mala 
56  - 88 = Regular 
89 – 120 = Buena 
Dimensión 2: 
Interfaz de la 
herramienta. 
Comandos amigables 
Claridad en instrucciones para 
realizar las tareas 
Versatilidad 
Variedad de opciones de manejo. 
Flexibilidad en el manejo 
Adaptabilidad a varios sistemas 
operativos 
Opciones para resolver 
situaciones de conflicto. 
9 - 16 
Dimensión 3: 
Accesibilidad de 
los cursos en la 
herramienta. 
Manejo de horarios de 
accesibilidad 
Posibilidad de aplicación práctica 
en dispositivos móviles 
Contacto de ayuda 
Acceso asincrónico 






2.3. Población, muestra y muestreo. 
 
Población  
La población es comprendida por los trabajadores asistenciales y administrativos 
del HCH. El total de personal administrativo del hospital es igual a 452 personas, 
mientras que el personal asistencial fue de 862. El total acumulado fue de 1314. 
 
Muestra. 
La determinación del tamaño de muestra es de gran relevancia para obtener 
resultados válidos y generalizables en la población, sin embargo se tuvo 
problemas para conseguir el permiso para encuestar en todo el hospital, razón por 
la cual solamente se consideró el total de personas administrativas ligadas al área 
de logística, teniendo una muestra de 60 personas de las cuales solamente 
participaron 57. Respecto al personal asistencial se consideró al personal del 
servicio de hospitalización que libremente decidió participar en esta investigación, 
teniendo un total 77. 
Personal N n 
Asistencial 60 57 
Administrativo 98 77 
                                                158                     134 
Muestreo. 
El muestreo fue no probabilístico, elegidos de acuerdo a su accesibilidad y 
predisposición para participar en esta investigación. Fue un muestreo intencional 
y válido para efectos de explicación en ese grupo humano. No se hará inferencia 
debido a la naturaleza del muestreo y a las restricciones que se tuvo para la 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la recolección de información se utilizó la encuesta como técnica y un 
cuestionario como instrumento. 
2.5. Validación y confiabilidad del instrumento  
El instrumento que mide la percepción sobre la herramienta tecnológica para la 
capacitación requerirá de validación mediante el juicio de expertos, ya que, si bien 
es un instrumento que ha sido utilizado, se lo ha contextualizado para efectos de 
recoger datos en esta investigación.  
Ficha técnica del instrumento. 
Instrumento : cuestionario de percepción sobre una herramienta 
tecnológica para la capacitación. 
Autor : Original de Villalpando et al. (1994) 
Adaptado : Juan Aguirre (2018) 
Dimensiones:  Dimensión 1: Las metas y objetivos de la capacitación; 
Dimensión 2: Interfaz de la herramienta; Dimensión 3: 
Accesibilidad de los cursos en la herramienta. 
Ítems : 24  
Escala : Likert: (Siempre (5); Casi siempre (4); A veces (3); Casi 
nunca (2); Nunca (1) 
Aplicación : Personal adulto. Trabajadores administrativos y asistenciales 
del hospital nacional Cayetano Heredia – HNCH, Lima. 
Validez : de contenido mediante juicio de expertos. 







Validez de juicio de expertos  
Experto Grado 
Resultado de su 
validación 
Luzmila Garro Aburto Doctora Válido para su aplicación 
Jacinto Vertiz Osores Doctor  Válido para su aplicación 
 
Confiabilidad : fue con el estadístico de alfa de Cronbach sobre los datos de 
12 personas encuestadas como un muestreo piloto en el 
HNCH. El coeficiente obtenido fue de 0,878, valor cercano a 
la unidad por lo que se interpreta como de alta confiabilidad 
para la toma de datos. La siguiente tabla resume el 
resultado. 
Tabla 3.  
Confiabilidad. 





Baremo de la escala de medición de la variable de estudio. 
Nivel 
Dimensión 1: 
Las metas y 
objetivos de la 
capacitación. 
Dimensión 2: 




los cursos en la 
herramienta. 
Variable Percepción 
de la herramienta para 
la capacitación 
Mala 8 – 18  8 – 18  8 – 18  24 – 55 
Regular 19 – 29 19 – 29 19 – 29 56  - 88 












Respecto a la variable percepción sobre a herramienta para la capacitación se 
usará el cuestionario, para ello se pidió el permiso a las direcciones de logística y 
del servicio de hospitalización del nosocomio, seguidamente se informó a los 
sujetos de estudio sobre el objetivo del instrumento. Después de que ellos son 
informados, recién se procedió a tomar los datos. 
 
2.7. Métodos de análisis de datos. 
Luego de recolectar la información, se organizó los datos y se procedió al análisis 
estadístico descriptivo pertinente, organizándolo en tablas y figuras para su 
presentación con el apoyo del software estadístico SPSS Versión_25. Los 
resultados se emitieron por separado para el grupo del personal administrativo y 

















3.1.  Nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre la 
herramienta tecnológica para la capacitación. 
Tabla 5. 
Frecuencias de la percepción de personal sobre la herramienta tecnológica para 
la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
Percepción sobre 
una herramienta 







Mala 4 3,0 3,0 
Regular 120 89,6 92,5 
Buena 10 7,5 100,0 
Total 134 100,0   
 
Se observó que mayoritariamente las frecuencias se ubicaron en el nivel Regular 
con un 89,6% de un total de 134 encuestados. El siguiente nivel más frecuente 
fue la Buena con un 7,5%. Solamente un 3% del total se categorizaron como Mala 
percepción.  
 
Figura 1.Porcentaje de la percepción de personal sobre la herramienta 

























Niveles de la percepción de personal administrativo y asistencial sobre la 














Mala 3 5,3 5,3 
Regular 50 87,7 93,0 
Buena 4 7,0 100,0 
Total 57 100,0   
Asistencial 
Mala 1 1,3 1,3 
Regular 70 90,9 92,2 
Buena 6 7,8 100,0 
Total 77 100,0   
 
Se observó que tanto en el personal administrativo como en el asistencial los altos 
porcentajes se ubicaron en el nivel Regular con 87,7% y 90,9% respectivamente. 
Un detalle a destacar es que en la categoría mala, en el personal administrativo 
se observó un 5,3% a diferencia del asistencial en donde solamente hubo un 
1,3%. 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias de la percepción de personal administrativo y 
asistencial sobre la herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital 






























3.2.  Nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre 
las metas y objetivos de la capacitación  
Tabla 7. 
Frecuencias de la percepción de personal sobre las metas y objetivos de la 
capacitación  
D1: Las metas y 







Mala 7 5,2 5,2 
Regular 120 89,6 94,8 
Buena 7 5,2 100,0 
Total 134 100,0   
 
Se observó que mayoritariamente las frecuencias se ubicaron en la categoría 
Regular con un 89,6% de un total de 134 encuestados. La siguiente categoría 
más frecuente fue la Buena con un 5,2% siendo igual que los que se 
categorizaron como Mala percepción. 
 
Figura 3. Distribución de frecuencias de la percepción de personal sobre Las 


























Niveles de la percepción de personal administrativo y asistencial sobre las metas 
y objetivos de la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
Personal 
D1: Las metas y 






Mala 5 8,8 8,8 
Regular 50 87,7 96,5 
Buena 2 3,5 100,0 
Total 57 100,0   
Asistencial 
Mala 2 2,6 2,6 
Regular 70 90,9 93,5 
Buena 5 6,5 100,0 
Total 77 100,0   
 
Se vio que tanto en el personal administrativo como en el asistencial los altos 
porcentajes se ubicaron en la categoría Regular con 87,7% y 90,9% 
respectivamente. Nuevamente un detalle a destacar fue que en la categoría mala, 
en el personal administrativo se observó un 8,8% a diferencia del asistencial en 
donde solamente hubo un 2,6%. 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias de la percepción de personal administrativo y 
asistencial sobre las metas y objetivos de la capacitación en el Hospital Cayetano 






























3.3.  Nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre la 
interfaz de la herramienta para la capacitación. 
Tabla 9. 
Frecuencias de la percepción de personal sobre el interfaz de la herramienta para 
la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 





Mala 3 2,2 2,2 
Regular 115 85,8 88,1 
Buena 16 11,9 100,0 
Total 134 100,0   
 
Se vio que mayoritariamente las frecuencias se ubicaron en lanivel Regular con 
un 85,8% de un total de 134 encuestados. La siguiente categoría más frecuente 
fue la Buena con un 11,9% siendo mayor que los que se categorizaron en Mala 
percepción donde se vio un 2,2%. 
 
Figura 5. Distribución de frecuencias de la percepción de personal sobre el 



























Frecuencias de la percepción de personal administrativo y asistencial sobre la 
Interfaz de la herramienta en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
Personal 








Mala 3 5,3 5,3 
Regular 46 80,7 86,0 
Buena 8 14,0 100,0 
Total 57 100,0   
Asistencial 
Mala 0 0,0 0,0 
Regular 69 89,6 89,6 
Buena 8 10,4 100,0 
Total 77 100,0   
 
Se vio que tanto en el personal administrativo como en el asistencial las mayores 
frecuencias se ubicaron en la categoría Regular con 80,7% y 89,6% 
respectivamente. Nuevamente un detalle a destacar fue que en la categoría mala, 
solamente se observó frecuencia en el personal administrativo teniendo un 5,3% a 
diferencia del personal asistencial en donde no hubo ninguno. 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias de la percepción de personal administrativo y 































3.4.  Nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre la 
accesibilidad de los cursos en la herramienta de capacitación. 
Tabla 11. 
Frecuencias de la percepción de personal sobre la accesibilidad de los cursos en 
la herramienta para la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
D3: Accesibilidad 







Mala 7 5,2 5,2 
Regular 101 75,4 80,6 
Buena 26 19,4 100,0 
Total 134 100,0   
 
Fue notorio observar que mayoritariamente las frecuencias se ubicaron en la 
categoría Regular con un 75,4% de un total de 134 encuestados. La siguiente 
categoría más frecuente fue la Buena con un 19,4% siendo mayor que los que se 
categorizaron en Mala percepción donde se vio un 5,2%. 
 
Figura 7. Distribución de frecuencias de la percepción de personal sobre la 
accesibilidad de los cursos en la herramienta para la capacitación en el Hospital 
























Frecuencias de la percepción de personal administrativo y asistencial sobre la 













Mala 6 10,5 10,5 
Regular 41 71,9 82,5 
Buena 10 17,5 100,0 
Total 57 100,0   
Asistencial 
Mala 1 1,3 1,3 
Regular 60 77,9 79,2 
Buena 16 20,8 100,0 
Total 77 100,0   
 
Se vio que tanto en el personal administrativo como en el asistencial las mayores 
frecuencias se ubicaron en la categoría Regular con 71,9% y 77,9% 
respectivamente. Nuevamente un detalle a destacar fue que en la categoría mala, 
se observó frecuencia de 10,5% en el personal administrativo a diferencia del 
personal asistencial en donde hubo un 1,3%. 
 
Figura 8. Distribución de frecuencias de la percepción de personal administrativo y 
asistencial sobre la accesibilidad de los cursos en la herramienta en el Hospital 










































En el primer resultado se observó que el 89,6% del personal del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia tuvo una percepción regular sobre la herramienta tecnológica 
Chamilo para la capacitación, con una ligera tendencia hacia una buena 
percepción. Asimismo, en el desagregado, se evidenció que el personal 
asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9%, cercano 
por la misma tendencia en el personal administrativo con un 87,7% (Ver Tablas 5 
y 6), lo mismo que si refleja lo observado en la realidad de manera objetiva, 
aunque se esperaba obtener una mayor tendencia hacia una buena percepción 
de la plataforma, tanto por la mejora en la accesibilidad como en la amigabilidad 
del sistema, sin embargo aún no se tiene una tendencia definida, pudiendo 
interpretarla de dos formas: la primera es negativa, en donde se podría señalar 
que los usuarios tienen una percepción negativa camuflada en una posición 
media cómoda y la segunda es que sea positiva, interpretándose como una 
migración de la percepción negativa hacia una buena, como se ha visto de 
manera ligera. Al respecto Ochoa, Villaizán, González, Hijano, Málaga (2016) 
señalan que si en el uso de este tipo de plataforma mejora los programas de 
capacitación, la adecuación de los usuarios se ve de manera paulatina, 
evolucionando en el tiempo, situación que reforzaría el resultado hacia una 
tendencia positiva en los usuarios. Por otro lado, respecto a la mayor afluencia de 
personal, Muñoz, Gómez y Alemán (2016), señalaron que a pesar del 
desconocimiento del concepto de la educación en línea y falta de experiencia con 
esta herramienta, los que acceden a una plataforma tecnológica de capacitación 
aceptan que mediante esta innovación puede mejorar las condiciones de 
capacitación y de su contexto educativo., pudiendo explicarse en el entorno del 
HNCH que indistintamente de las justificaciones laborales o personales, la mayor 
probabilidad es que en el tiempo, la gran mayoría del personal se acople a esta 
modalidad de capacitación online. 
En el primer resultado específico se encontró que el 89,6% del personal del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo una percepción regular sobre las metas 
y objetivos de la capacitación mediante la herramienta Chamilo, observando 
también que hubo un empate en los porcentajes de las categorías Mala y Buena 
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con un 5,2%. En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial tuvo 
mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9% mientras que en el 
administrativo hubo un 87,7%, asimismo, en el grupo de administrativos fue mayor 
el porcentaje de Mala percepción con un 8,8%, a diferencia del grupo asistencial 
que solamente indicó un 2,6%. Esto refuerza el resultado obtenido anteriormente 
y lo señalado por Martínez y Chávez (2015) cuando señalaron que dicha 
plataforma de capacitación favorece el desarrollo de competencias profesionales 
y/o laborales en el usuario, las mismas que redundan en su aplicación en el 
ámbito del trabajo., sin embargo se hace preciso anotar que los cursos de esta 
plataforma son diferenciados, es decir que hay oferta de cursos exclusivos para 
administrativos y para asistenciales, debido a la naturaleza funcional distintiva de 
cada profesional, tal como también lo recomiendan Rodrigues et al. (2015) en un 
estudio orientado a profesionales de enfermería. 
En el segundo resultado específico, se determinó que el 85,8% del 
personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo una percepción regular 
sobre el interfaz de la herramienta Chamilo, teniendo una clara tendencia hacia 
Buena, a diferencia del resultado inmediato anterior. En el desagregado, se 
evidenció que el personal asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría 
regular con un 89,6%, teniendo una diferencia de nueve puntos porcentuales con 
el grupo administrativo en donde se observó un 80,7% y un porcentaje de 5,35 en 
la categoría Mala, en comparación con ninguno en el grupo asistencial. Este 
resultado es importante debido a que este aspecto evaluado se refería al interfaz 
de la herramienta Chamilo, la misma que se esperaba que tenga una aceptación 
alta por parte de los usuarios, por la dedicación que se ha brindado a este 
aspecto. Es de pensar que probablemente el grupo de personal administrativo 
encuentre dificultades en el manejo de esta herramienta, como lo afirmaron 
Muñoz, Gómez y Alemán (2016), cuando destacaron la relevancia de las 
diferencias formativas y culturales de los usuarios de este tipo de plataformas 
virtuales de capacitación, sin embargo estas dificultades no pudieron visualizarse 
en estos resultados, razón por la cual se hace imprescindible un detalle mayor 
empleando una muestra mayor en este mismo hospital, pudiendo, mientras tanto, 
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mejorar la oferta de los cursos de capacitación en base a estudios diagnósticos 
previos, como lo sugiere Moreira (2013). 
Finalmente, en el tercer resultado específico se determinó que un 75,4% 
del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo una percepción regular 
sobre la accesibilidad de los cursos en la herramienta Chamilo para la 
capacitación, teniendo una mayor tendencia hacia una buena percepción (19,4%) 
(Ver tabla 11 del resultado)En el desagregado, se evidenció que el personal 
asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 77,9% en 
contraste con el grupo administrativo que tuvo un 71,9%. Es interesante además 
que en la categoría mala el grupo de administrativos tuvo un 10,5% mientras que 
en el grupo asistencial solamente hubo un 1,3%, teniendo una diferencia de más 
de nueve puntos porcentuales. Este resultado ratifica las versiones vistas en los 
resultados anteriores, sin embargo, orientan más la deficiencia (o ineficacia) en el 
grupo administrativo, probablemente no se haya tenido en cuenta procesos de 
capacitación en el manejo de la herramienta a este grupo como lo señaló Vera 
(2011), o quizás no se tuvo mayor claridad en el diseño de los cursos de 
capacitación como lo sugirió Moreira (2013). En todo caso se hace imprescindible 
indagar más este tema, pudiendo hacer una investigación exploratoria empleando 
herramientas de análisis multivariadas que provean mayores luces para mejor 


















Primera: El 89,6% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo 
una percepción regular sobre la herramienta tecnológica Chamilo 
para la capacitación. En el desagregado, se evidenció que el 
personal asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular 
con un 90,9%.  
Segunda: El 89,6% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo 
una percepción regular sobre las metas y objetivos de la 
capacitación mediante la herramienta Chamilo. En el desagregado, 
se evidenció que el personal asistencial tuvo mayor frecuencia en la 
categoría regular con un 90,9%. 
Tercera: El 85,8% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo 
una percepción regular sobre el interfaz de la herramienta Chamilo. 
En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial tuvo 
mayor frecuencia en la categoría regular con un 89,6%. 
Cuarta: El 75,4% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo 
una percepción regular sobre la accesibilidad de los cursos en la 
herramienta Chamilo para la capacitación. En el desagregado, se 
evidenció que el personal asistencial tuvo mayor frecuencia en la 
















Primera: A los directivos del Hospital Nacional Cayetano Heredia se les 
recomienda que tomen en cuenta estos resultados, los mismos que 
si bien no son adversos para la gestión de la capacitación del 
personal, no se ha encontrado una satisfacción mayoritaria, por lo 
tanto, es muy probable que aún haya aspectos que deben 
profundizarse con la finalidad de esclarecerse y proveer un mejor 
servicio. 
Segunda: Al personal usuario de la plataforma Chamilo se recomienda que 
brinden sugerencias de manera directa al personal responsable de 
la administración de la plataforma y de la provisión de los cursos 
online, con la finalidad de fluir con el plan de mejora sobre la 
marcha. 
Tercera: A los administradores de la plataforma Chamilo se recomienda que 
implementen estrategias más eficaces para recoger las sugerencias 
y dificultades que podrían suscitarse durante la oferta de los cursos 
de capacitación a través de esta plataforma, con la finalidad de 
mejorar el servicio que se brinda al personal administrativo y 
asistencial de este nosocomio. 
Cuarta: A los investigadores sociales y de salud se recomienda que 
profundicen en la búsqueda de factores de satisfacción de los 
usuarios con la plataforma Chamilo en este hospital, así como 
también amplíen esta investigación a las demás áreas usuarias con 
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Anexo 1: Matriz de consistencia: 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
Problema general Objetivo general 





tiene hipótesis de 








hipótesis en la 




relaciones entre sus 
variables” (p. 122) 
 
Variable :Percepción sobre la herramienta tecnológica que permite la Capacitación 
¿Cuál es el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la herramienta 
tecnológica para la capacitación 
en el Hospital Cayetano 
Heredia, Lima 2018? 
Determinar el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la herramienta 
tecnológica para la 
capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018. 




objetivos de la 
herramienta. 
Relevancia para mi trabajo como 
administrativo 
Realismo y practicidad 
Claridad, estructuración de los 
objetivos 
Grado de publicidad y clarificación 
de las metas y objetivos 
1 -8 
Siempre (5)  
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
Problemas específicos Objetivos específicos 
Problema específico 1 Objetivo específico 1 
¿Cuál es el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre las metas y objetivos de 
la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018? 
Determinar el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre las metas y objetivos de 
la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018 
Problema específico 2 Objetivo específico 2 
Dimensión 2: 
Interfaz de la 
herramienta. 
Comandos amigables 
Claridad en instrucciones para 
realizar las tareas 
Versatilidad 
Variedad de opciones de manejo. 
Flexibilidad en el manejo 
Adaptabilidad a varios sistemas 
operativos 
Opciones para resolver 
situaciones de conflicto. 
9 - 16 
Niveles o rangos 
 
Para las dimensiones: 
8 – 18 = Mala 
19 – 29 = Regular 
30 – 40 = Buena 
 
Para la variable 
24 – 55 = Mala 
56  - 88 = Regular 
89 – 120 = Buena 
¿Cuál es el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la interfaz de la 
herramienta para la 
capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018? 
Determinar el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la interfaz de la 
herramienta para la 
capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018 
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Problema específico 3 Objetivo específico 3 
¿Cuál es el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la accesibilidad de los 
cursos en la herramienta de 
capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018? 
Determinar el nivel de la 
percepción del personal 
administrativo y asistencial 
sobre la accesibilidad de los 
cursos en la herramienta de 
capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA MUESTRA: 
Dimensión 3: 
Accesibilidad de 
los cursos en la 
herramienta. 
Manejo de horarios de 
accesibilidad 
Posibilidad de aplicación práctica 
en dispositivos móviles 
Contacto de ayuda 
Acceso asincrónico 
17 - 24  
TIPO: Por La Finalidad Que 
Persigue La Investigación Es De 
Tipo básico, sustantivo. 
POBLACIÓN: 
La población la conformarán 
todas los profesionales del 
HNCH El cual es igual a 1314 
personas.  
134 personas (57 
administrativos y 77 
asistenciales) 
MÉTODO:  
El método es 
hipotético-deductivo. 
Por su nivel es Descriptivo. Por 
su enfoque: Cuantitativo  
DISEÑO: El diseño es no 
experimental, descriptivo 
TIPO DE MUESTREO: 
Muestreo  no probabilístico 
Instrumento: 24 
ítems. (Modificado 
de McCabe, 1980) 
 
Anexo 2. Instrumento de toma de datos. 
Percepción sobre la herramienta tecnológica para la capacitación: 
Buen día!!Me encuentro realizando un estudio sobre la percepción que tienen 
sobre la herramienta tecnológica que el HNCH emplea para la capacitación del 
personal, por el cual pido responder con honestidad el presente cuestionario 
(anónimo) marcando con una (X) en la alternativa que Ud. Crea conveniente. 
Agradezco su participación.  
Juan Aguirre 










Dimensión 1: LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA 
CAPACITACION. 
1 
Los cursos impartidos en la herramienta 




    
2 
Los cursos disponibles tienen realismo y 
practicidad para mi labor cotidiana 
  
  
    
3 
Los cursos impartidos por la herramienta 




    
4 
El nivel de información publicitaria de los cursos 
posee claridad en las metas y objetivos. 
  
  
    
5 
Los cursos que provee la herramienta tecnológica 
responden a los intereses de la capacitación del 
personal. 
     
6 
En los cursos que provee la herramienta se han 
llevado a cabo actividades nuevas e innovadoras. 
     
7 
Después de la capacitación a través de esta 
herramienta siento que he mejorado mis 
competencias profesionales. 
     
8 
Los cursos de capacitación proveen información 
actualizada sobre los temas que trata. 
     
  









9 Presenta comandos amigables.         
10 
Dispone de claridad en instrucciones para realizar 
las tareas del curso. 
  
  
    
11 
Dispone de opciones inteligentes que permiten 
una buena navegación 
  
  
    
12 Presenta dominio de una variedad de opciones         
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didácticas que facilitan la comprensión de los 
contenidos de los cursos. 
13 
Proporciona flexibilidad para interactuar online con 
otros participantes o con el tutor. 
  
  
    
14 
Dispone de opciones que facilitan el trabajo en 
grupo, dar instrucciones claras y facilitar el trabajo 
  
  
    
15 
La herramienta tecnológica tiene facilidad para su 




    
16 
La herramienta provee de una opción que permite 
consultar la absolución de situaciones de conflicto 
o problemas online. 
  
  
    
  
Dimensión 3: ACCESIBILIDAD DE LOS 









La flexibilidad de horarios para el acceso facilita la 
adecuación de mis tiempos para capacitarme. 
  
  
    
18 
Puedo acceder a los cursos incluso a través de mi 
móvil pudiendo cumplir las tareas a desarrollarse 
en el curso. 
  
  
    
19 
No hay restricción para acceder más de una vez a 
los cursos a través de la plataforma 
  
  
    
20 
Se puede continuar con el proceso de 
capacitación pudiendo acceder en diferentes 
momentos a la plataforma. 
  
  
    
21 
En caso haya dificultad en el acceso, la 
herramienta, provee un contacto para contar con 
apoyo técnico personal. 
  
  
    
22 
La herramienta provee opciones de trabajo sin que 
esté conectado a internet. 
  
  
    
23 
Las opciones de acceso a la descarga/carga de 





La herramienta permite acceder a la información 


















Anexo 4. Base de datos del muestreo piloto. 
Sujeto
s 































Suj1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Suj2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
Suj3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 
Suj4 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 
Suj5 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
Suj6 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
Suj7 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj8 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj9 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj10 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 1 4 3 1 2 1 1 4 1 
Suj11 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 
Suj12 1 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
Suj13 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
Suj14 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 
Suj15 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
Suj16 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
Suj17 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Suj18 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
Suj19 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
Suj20 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj21 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 
Suj22 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Suj23 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
Suj24 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
Suj25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Suj26 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
Suj27 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 
Suj28 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
Suj29 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 
Suj30 3 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 
Suj31 4 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 
Suj32 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 
Suj33 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
Suj34 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj35 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 





Base de datos. 
Sujetos Tipo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 
Suj1 1 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 
Suj2 1 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 
Suj3 1 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 3 
Suj4 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 
Suj5 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj6 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 
Suj7 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
Suj8 1 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 
Suj9 1 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Suj10 1 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj11 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
Suj12 1 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
Suj13 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
Suj14 1 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
Suj15 1 4 2 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
Suj16 1 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
Suj17 1 4 2 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 
Suj18 1 4 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
Suj19 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
Suj20 1 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 2 
Suj21 1 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
Suj22 1 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 
Suj23 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 
Suj24 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 4 4 
Suj25 1 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
Suj26 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
Suj27 1 2 3 4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
Suj28 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj29 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
Suj30 1 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
Suj31 1 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 
Suj32 1 3 2 4 4 2 2 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 
Suj33 1 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
Suj34 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 
Suj35 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj36 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj37 1 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj38 1 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 4 4 2 1 4 3 1 2 1 1 4 1 
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Suj39 1 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 
Suj40 1 1 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
Suj41 1 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
Suj42 1 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 
Suj43 1 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
Suj44 1 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
Suj45 1 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Suj46 1 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
Suj47 1 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj48 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 
Suj49 1 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
Suj50 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 
Suj51 1 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 
Suj52 1 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 
Suj53 1 3 2 4 4 3 3 4 1 2 1 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
Suj54 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 
Suj55 1 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
Suj56 1 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
Suj57 1 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 
Suj58 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
Suj59 2 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
Suj60 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
Suj61 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
Suj62 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj63 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 
Suj64 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
Suj65 2 3 3 4 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
Suj66 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
Suj67 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Suj68 2 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
Suj69 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 3 3 4 2 
Suj70 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 
Suj71 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 2 
Suj72 2 3 4 3 4 2 4 1 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 
Suj73 2 4 4 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 
Suj74 2 4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 
Suj75 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
Suj76 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj77 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
Suj78 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 
Suj79 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 
Suj80 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Suj81 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Suj82 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 4 
Suj83 2 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj84 2 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 2 2 3 3 2 
Suj85 2 3 3 4 4 2 3 4 4 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 
Suj86 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
Suj87 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
Suj88 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 
Suj89 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 
Suj90 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 
Suj91 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 
Suj92 2 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
Suj93 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj94 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 
Suj95 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 1 2 2 2 4 4 4 1 1 2 1 4 4 
Suj96 2 4 4 3 4 1 3 2 2 4 4 3 2 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
Suj97 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 
Suj98 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj99 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
Suj100 2 3 3 2 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 4 4 
Suj101 2 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 
Suj102 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
Suj103 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj104 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj105 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
Suj106 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
Suj107 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
Suj108 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj109 2 3 2 4 4 3 3 4 1 2 1 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
Suj110 2 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 
Suj111 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj112 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
Suj113 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
Suj114 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
Suj115 2 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 
Suj116 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 
Suj117 2 4 4 4 4 4 3 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj118 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 1 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj119 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 
Suj120 2 2 2 3 4 4 2 3 2 4 2 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 4 
Suj121 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj122 2 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
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Suj123 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Suj124 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
Suj125 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
Suj126 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
Suj127 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
Suj128 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
Suj129 2 3 2 4 4 3 3 4 1 2 1 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
Suj130 2 4 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 
Suj131 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Suj132 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
Suj133 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 





















































Anexo 5. Artículo científico. 
 
1. TÍTULO 
Percepción sobre la herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital 
Cayetano Heredia, Lima 2018. 
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3. RESUMEN 
La presente investigación se propuso determinar el nivel de la percepción del 
personal administrativo y asistencial sobre la herramienta tecnológica para la 
capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima durante el 2018. 
Fue una investigación básica, de diseño no experimental, descriptivo, que 
tuvo como muestra a 57 trabajadores administrativos y 77 asistenciales. Se aplicó 
un instrumento de 24 ítems mediante la encuesta. Los resultados se emitieron 
mediante estadística descriptiva empleando el software SPSS V25. 
La conclusión fue que el 89,6% del personal del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia tuvo una percepción regular sobre la herramienta tecnológica 
Chamilo para la capacitación. En el desagregado, se evidenció que el personal 
asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9%. 
 
4. PALABRAS CLAVE 








The research sought to determine the level of perception of the administrative and 
assistance staff on the technological tool for training in the Hospital Cayetano 
Heredia, Lima during 2018. 
It was a basic research, of non-experimental, descriptive design, which had 
57 administrative and 77 assistance workers as sample. A 24-item instrument was 
applied through the survey. The results were issued by descriptive statistics using 
the SPSS V25 software. 
Over 89.6% of the staff of the Hospital National Cayetano Heredia had a 
regular perception of the Chamilo technology tool for training. In the 
disaggregated, it was evidenced that the assistance personnel had more 
frequency in the regular category with 90.9%. 
 
6. KEYWORDS 
Training, Chamilo platform, accessibility. 
7. INTRODUCCIÓN 
La capacitación es un proceso continuo, planificado sistemáticamente con el 
objetivo de fortalecer competencias laborales, integrando así al recurso humano 
en el proceso de producción con eficacia, eficiencia y valores, mediante el 
intercambio de conocimientos, destrezas y actitudes importante para la 
producción de la institución. En este sentido, el Hospital Cayetano Heredia cuenta 
con un modelo capacitación clásico de forma presencial ofertando cursos que 
están orientados a mejorar las habilidades del personal y mantenerlos 
actualizados según sea el tema a tratar. Ahora, según este modelo clásico, la 
capacitación se realiza en aulas presenciales, con un determinado grupo de 
oyentes, se imparte la lección y la información es tomado por escrito, luego está el 
esclarecimiento de dudas y los aportes tanto del auditor como del expositor, al 
concluirse la lección se recibe la constancia. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el personal tanto asistencial como administrativo de este hospital trabaja de 
forma continua, le es muy complicado dejar sus labores en el momento de la 
capacitación, porque los pacientes requieren una atención continua con calidad, a 
la vez el personal fuera de su horario de trabajo acude en pocas cantidades por 
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motivos personales, esto hace que el curso tenga un mínimo de personas 
capacitadas, el cual lleva a que el medio de capacitación no sea eficiente al 
personal. 
Ante esta realidad, la unidad de capacitación ha ideado estrategias que 
permitan llegar más y mejor al personal, razón por la cual la capacitación 
presencial se ha dejado de lado, y se ha creado una plataforma virtual que no solo 
facilitaría la actualización y formación continua del personal, sino también el 
cumplimiento de metas y productividad de servicios que brinda el hospital. Sin 
embargo, a pesar de la aparente efectividad en la cantidad de personas que 
acceden a estos cursos de manera asincrónica no se ha hecho ningún trabajo de 
base que proporcione información desde la percepción de los usuarios, con la 
finalidad de advertir posibles falencias del sistema y, advertir las fortalezas que 
deberían robustecerse en el plan de mejora continua que se tiene. Ante este 
vacío, esta investigación interviene con la finalidad de proveer esa información al 
personal del hospital. 
La capacitación es una acción o acciones tendientes que proporciona o 
desarrolla aptitudes en una persona, con el afán de prepararlo para que 
desempeñe adecuadamente su ocupación o su puesto de trabajo. 
(Villalpando, Gutiérrez y Núñez, 2013 p. 425). 
El problema de investigación se formuló de la siguiente manera: ¿Cuál es 
el nivel de la percepción del personal administrativo y asistencial sobre la 
herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, 
Lima 2018?, teniendo como objetivo determinar el nivel de la percepción del 
personal administrativo y asistencial sobre la herramienta tecnológica para la 
capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
 
8. METODOLOGÍA 
El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental, analítico, 
transversal, de nivel descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), en el 
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cual se recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 




Frecuencias de la percepción de personal sobre la herramienta tecnológica para 
la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, Lima 2018. 
Percepción sobre 
una herramienta 







Mala 4 3,0 3,0 
Regular 120 89,6 92,5 
Buena 10 7,5 100,0 
Total 134 100,0   
 
Se observó que mayoritariamente las frecuencias se ubicaron en la categoría 
Regular con un 89,6% de un total de 134 encuestados. La siguiente categoría 
más frecuente fue la Buena con un 7,5%. Solamente un 3% del total se 






















Percepción sobre una herramienta tecnológica para la capacitación
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Figura 1. Distribución de frecuencias de la percepción de personal sobre la 
herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital Cayetano Heredia, 




Frecuencias de la percepción de personal administrativo y asistencial sobre la 














Mala 3 5,3 5,3 
Regular 50 87,7 93,0 
Buena 4 7,0 100,0 
Total 57 100,0   
Asistencial 
Mala 1 1,3 1,3 
Regular 70 90,9 92,2 
Buena 6 7,8 100,0 
Total 77 100,0   
 
Se observó que tanto en el personal administrativo como en el asistencial las 
mayores frecuencias se ubicaron en la categoría Regular con 87,7% y 90,9% 
respectivamente. Un detalle a destacar es que en la categoría mala, en el 
personal administrativo se observó un 5,3% a diferencia del asistencial en donde 
solamente hubo un 1,3%. 
 
Figura 2. Distribución de frecuencias de la percepción de personal administrativo y 
asistencial sobre la herramienta tecnológica para la capacitación en el Hospital 































En el resultado se observó que el 89,6% del personal del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia tuvo una percepción regular sobre la herramienta tecnológica 
Chamilo para la capacitación, con una ligera tendencia hacia una buena 
percepción. Asimismo, en el desagregado, se evidenció que el personal 
asistencial tuvo mayor frecuencia en la categoría regular con un 90,9%, cercano 
por la misma tendencia en el personal administrativo con un 87,7%, lo mismo que 
si refleja lo observado en la realidad de manera objetiva y coincidente con lo 
determinado por Rodrigues, Robazzi, Lorezini, Fernándes, Leitte De Barros y 
Ramos(2015)., aunque se esperaba obtener una mayor tendencia hacia una 
buena percepción de la plataforma, tanto por la mejora en la accesibilidad como 
en la amigabilidad del sistema, sin embargo aún no se tiene una tendencia 
definida, pudiendo interpretarla de dos formas: la primera es negativa, en donde 
se podría señalar que los usuarios tienen una percepción negativa camuflada en 
una posición media cómoda y la segunda es que sea positiva, interpretándose 
como una migración de la percepción negativa hacia una buena, como se ha visto 
de manera ligera.  
Al respecto Ochoa, Villaizán, González, Hijano, Málaga (2016) señalan que 
si en el uso de este tipo de plataforma mejora los programas de capacitación, la 
adecuación de los usuarios se ve de manera paulatina, evolucionando en el 
tiempo, situación que reforzaría el resultado hacia una tendencia positiva en los 
usuarios. Por otro lado, respecto a la mayor afluencia de personal asistencial que 
Rodríguez (2015) señala que si bien la capacitación cumple con la provisión de 
actividades teóricas y prácticas, muchos administrativos no aprovechan ambas 
actividades, pudiendo explicarse de diversos modos, que van desde 
justificaciones laborales hasta personales, en todo caso este tema podría ser 
abordado posteriormente por algún otro investigador. 
 
11. CONCLUSIONES 
El 89,6% del personal del Hospital Nacional Cayetano Heredia tuvo una 
percepción regular sobre la herramienta tecnológica Chamilo para la capacitación. 
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En el desagregado, se evidenció que el personal asistencial tuvo mayor 
frecuencia en la categoría regular con un 90,9%. 
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